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Meidinger +. 
Mit J o h .  H e i n r i c h  M e i d i n g e r  
ist am 11. Oktober wieder einer dahinge- 
gangen aus der groWen GieIJener Zeit, ein 
Schuler von L i e  b i g  und B u f f ,  ein 
Schuler zugleich von B u n s e n. 
M e i d i n g e r  wurde am 29. Jan. 1831 
zu Frankfurt a. M. geboren. Er war Pfarrers- 
sohn und verlebte seine Kindheit im Pfarr- 
hause zu Xiederrad bei Frankfurt. 1849 be- 
zog er die benachbarte Universitat GieWen, 
wo er bei L i e b 1 g Vorlesungen horte und 
gleiclizeitig Schuler des Physikers B u f f 
wurde. M e i d i n g e r  war der Neffe von 
B u f f  - ubrigens auch GroBneffe von 
Cj h a r 1 o t t e B u f f , G o e t h e s ,,Lotte" 
- und durch B u f f , deni Schwager A. W. 
v o n H o f m a n n s auch diesem befreundet, 
ein Band, das sich zwischen den Kindern 
beider noch fester knupfte, da ein Sohn 
A. W. v o n H o f m a n  n s rnit der Pflege- 
tochter M e i d i n g e r s verheiratet ist. Wer 
den bis zu seineni Tode riiatigen alten Herrn 
rnit dem vollen weiBen Lockenhaar, dem 
schonen Kopf und den feinen Gelehrtenziigen 
in seiner lebendigen, fast hastigen Art, be- 
geistert von der groWen Zeit plaudern horte 
- und er tat es oft und gern -, der fuhlte, 
da8 er in ihr wurzelte, ein Stuck davon war. 
1853 promovierte er in GieWen mit einer 
drbeit : ,,iJ'ber voltametrische Messungen" 
1 h. l!)O6 
(L i e b. Ann. 88, 57 [1853]), in welcher er 
den ersten Nachweis erbrachte von der Bil- 
dung des Hydroperoxyds bei der Wasser- 
elektrolyse, und zog dann nach Heidelberg, 
um in 3 Semestern bei B u n s e n seine Aus- 
bildung zu vervollkommnen. Die damals 
rniichtigen Ereignisse der ersten groRen Welt- 
ausstellungen zu Paris und London, die er 
auf einer einundeinhalb j ahrigen Auslands- 
reise zwecks technologischer Studien be- 
suchte, haben zweifellos den bestimmenden 
EinfluR auf M e i d i n g e r s spateres Ar- 
beitsgebiet gehabt, sein ganzes Lebenswerk 
zeigt dle Vereinigung von Praxis und Wissen- 
schaft aufs glucklichste. Er  habilitierte sich 
an der Reidelberger Universitat nach seiner 
Ruckkehr 1857 und verblieb dort bis 1864. 
,,Eine vollig konstante galvanische Bat- 
terie"1) eroffnet rnit der Konstruktion des 
in jedem kleinen Dorfchen der Erde, wo sich 
ein Telegraph befindet, bekannten Meidin- 
gerelements den Reigen seiner Heidel- 
berger Publikationen, und nach einigem 
Kampfe2) bringt er sein Element in der jetzt 
noch gebrauchlichen Form3) zur allgemeinen 
1) P o g g e n d o r f f s ,4nn. 108, 602 (1859). 
2 )  Organ fur Fortschritt der Eisenbahnen. 
3, 1 n g 1 e 1: 9 polyt. J. 219, 63 (1876) und 
~ ~- - 
Neue Folge 11, 145. 
220, 269 (1876). 
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Anerkennung als des konstantesten Primar- 
elements. Auf dem gleichen Gebiete der 
elektrischen Schwachstromtechnik liegen die 
weiteren Arbeiten : ,,Ober das elektromoto- 
rische Verhalten der den galvanischen Strom 
leitenden Schwefelmetalle undMetalloxyde"*)), 
, ,Abhangigkeit des Leitungswiderstandes der 
Erde von der GroBe der versenkten Pol- 
~ l a t t ~ e n " ~ ) ,  ,Das Oberziehen gravierter 
Kupferplatten mit Eisen auf galvanoplas- 
tischem Wege""), ,,ffber das Ammonium- 
eisen"'), ,,Uber den galvanoplastischen Me- 
tallniederschlag"s), und schlieiSlich auch 
,,Etwas zur Theorie der elektromagnetischen 
KraftmaschinenLL3). 
1864 wurde M e i d i n g e r als Vorstand 
der neuerrichteten badischen Landesgewerbe- 
halle nach ICarlsruhe berufen, also in einen 
Wirkungskreis, der fur ihn wie geschafferl 
war, den er ganz nach seinen Ideen zum groBen 
Nutzen des badischen Gewerbes sich ge- 
staltete, und in welchem er mit der unter der 
badischen Regierung gewohnten Freiheit in 
40jahriger begluckender Tatigkeit nach Her- 
zenslust schalten durfte. Er schuf eine groBe 
Bibliothek fur Gewerbe und Handwerk und 
grundete 1867 die badische Gewerbezeitung, 
die nun in fortlaufender Polge mit Original- 
arbeiten und Referaten von ihm und seinen 
Mitarbeitern gefiillt wurde. Er hielt Vor- 
trage in den gewerblichen Vereinen und ver- 
mittelte dadurch Kenntnis und Fortschritt, 
Neuheiten und Verbesserungen den lern- 
begierigen badischen Gewerbetreibenden, die 
im ganzen Lande den ehrwurdigen origi- 
nellen Herrn kannten und verehrten. 
Die Folge dieser eigenartigen aus Wissen- 
schaf t und Anwendung verschmolzenen Tatig- 
keit war eine Reihe von Erfindungen, die 
neben dem erwiihnten Primarelement den 
Namen M e i d i n g e r s  iiber die Grenzen 
Badens und Deutschlands hinaus bekannt 
gemacht haben. 1869 konstruierte er fur 
eine Nordpolexpedition den nach ihm be- 
nannten Dauerbrandofen, der noch jetzt, 
besonders in Osterreich, vie1 benutzt wird 
und einer der besten unter den vielen Neu- 
konstruktionen geblieben ist, ferner die 
M e i d i n g e r sche Eismaschine, die im 
Haushalte weit verbreitete Anwendung er- 
fahren hat, einen HeiBlufttrockenturm fur 
Wasche nach dem Gegenstromprinzip und 
4) D i n g 1 e r s polyt. J. 143, 294 (1859). 
5 )  D i n g 1 e r s polyt. J. 143, 294 (1859). 
6) D i n g 1 e r s polyt. J. ISt, 359 (1859). 
7 )  Verh. d. naturh. med. Ver. z. Heidelberg 11: 
8) Verh. d. naturh. med. Ver. z. Heidelberg 111, 
9 )  Verh. d. naturh. med. Ver. z. Heidelberg I. 
158, (1862). 
116 (1865). 
247 (1'359). 
iele andere Neuheiten, die weniger beliannt 
eworden sind. 
1869 erhielt M e i d i n g e r Lehrauftrag 
n der technischen Hochschule zu Karlsruhe 
ur ,,technische Physik", fur welches Fach 
hm 1874 ein ordentlicher Lehrstuhl er- 
ichtet wurde. , ,Heizung und Ventilation", 
owie , ,altere Anwendungen der Elektro- 
echnik" waren Gegenstand seiner bis zuin 
etzten Semester init Eifer und Peuer vor- 
;etragenen Kollegien, und sein Wohnhaus 
var nach seinen Angaben so eingerichtet, 
la0 er es in ausgedehnter Weise als muster- 
iaftes Demonstrationsobjekt fur seine Vor- 
esungen benutzte. M e i d i n g e r war mit 
14 Jahren der alteste Lehrer der ,,Frideri- 
:iana", an der er 36 Jahre wirkte. 1903 
mrde ihm in ehrender Weise von der Uni- 
rersitat GieBen das Doktordiplom erneuert. 
Der naturwissenschaftliche Verein zu Karls- 
whe ernannte ihn, seinen langjahrigen Sekre- 
,ar, zum Ehrenmitglied. 
M e i d i n g e r war bad. Geh. Hofrat, und 
3er GroWherzog von Baden verlieh ihm als 
etzte Auszeichnung 1903 das Kornmandeur- 
kreuz zum Orden vom Ziihringer Lowen, der 
Kaiser von Osterreich 1893 das Ritterkreuz 
1. K1. zum Franz-Joseforden, der Konig von 
Wiirttemberg 1881 das Ritterkreuz 1. Kl. 
cles Friedrichordens. 81 e i d i n g e r war in 
seinen Vorlesungen, in seinem Fach und in 
seiner ganzen Personlichkeit ein durchaus 
originaler Mann, und wer ihn einmal sah. 
vergaD ihn nicht. Mit ihm ist eine Erschei- 
nung dahingegangen, die in dieser Form 
einzig war und nicht wiederkehren wird, 
weil ihre Zeit vergangen ist. 
K a r 1 s r u h e. L. Wohler. 
Die Verwertung des Luftstickstoffs. 
Von Dr. ALBE~ZT NEVBUIIGFX- Berlin. 
3. D i e  H e r s t e l l u n g  v o n  C y a n -  
v e r b i n d u n g e n  u n d  i h r e n  D e r i -  
v a t e n .  
Von allen auf die Darstellung von Cyan- 
verbindungen gerichteten Verfahren ist iiher 
das zur Gewinnung von Kalkstickstoff, das 
von der Cyanidgesellschaft aaisgeubt wird, 
am meisten bekannt geworden. Auch in 
dieser Zeitschrift wurde daruber mehrfacli 
und zum Teil in eingehender Weise be- 
richtet24). Es moge daher genugen, wenn 
wir in Erganzung dieser Mitteilungen noch 
(Fortsetzung von S. 1766.) 
24)  Diese Z. 16, 520, 533, 536 (1903); 17, 1718 
(1904); Elektrnchea. Z. 10, 156. 
